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De colaboración
Infltienda histórica de la Filosofía
de Platón y Aristóteles
■
■ I
^ De ios dos gigcnles de te Ëloeofis gricge, y aún de toda !a Siosofís, Aris
lófeirs hs influido se }& cduceción del género humenp, mucho más directa¬
mente que Platón. Y aunque parezca une paradoja, la manera libre, vaga y
poética de le Academia, ha tenido siempre menos adeptos que le rigide disci¬
plina y el severo dogmatismo del Liceo. La influència del ateniense, ha sido
siempre influencia expansiva y difusa; la del Bstagirita, concentrad», formal.
El sistema del maestro, más qué doctrinas cerrada ha inspirado vagos anbc
los y generosos ideales; el del discípulo, hs crlstelizedo el pensamiento en
fórmulas y categories. El Pialonismo, ha servido como estímulo de invención
y despertador del propio pensa?; el Peripstetismo, como organ zación siste¬
mática y método de enseñanza.
Estas son en rasgos generales y cpmo condensades las influencias de
las dos filoSwfías^lguicB ahora podiía preguntar: ¿Cuál es la característica
de estes dos sistemas, o mejor dicho, en que se diferencien el uno deí otro?
Eí primer punto de tes 00. ¡f.
La fe cristiana es el fnndainento de mis actos#
Inñu&tuosamente se ha querido falsear y desvhíuar ¡a hermandad que
unio^siempie los destinos de España con ei mayor o menor enraizamiento
de ¡a fe eaiólica en el pueblo.
Clara esiá ¡a Historia. Por España, cuando España rendía sus triunfos
a Dios,como de Ei recibidos, salieron intrépidos nuestrss hombres hacia
las rutas del mar. Cruzadas^as más católicas fueron aquellas que nuestros
ejércitos de todos Jos tiempos llevaron a cabo. Católico verdadero quien
guió a Jas armas españolas en Lepanto. Católico, hoy, el hombre que pre¬
side el nuevo amanecer de la Patria.
Frente a esta ¡impida y triunfal historia se, alza, al sobrevenir ei intents
de extirpación de la creencia religiosa, el derrumbamiento de nuestro Im¬
perio, de la poienciaUdad estatal, del oatimismo'jdei pueblo, hasta ver hun¬
dida, con íerrrbie desfeileclmienio, a\ia Nación en ei momento de la pom¬
posa afírmación de que, había dejado de ser católica.
Nosotros, erí cuanto lo somos, sentimos uri afán de España cual difícil¬
mente poseerán, y aun comprenderán, quienes asíno ¡o crean. Ahora bien.
aclaremos conceptos: nuestro catóiicismo no debe ser un mero instrumento
El centro de le filosofis de Platón, es le celebérrima teoría las ideas. Ideas | miUtario de reconstiuccíón\de1 Imperio.
inmutables, enbsisíenleo de por sí, absolutas, necesarias, eternas, Platón al Late católica, la piedad cristiana, debe informar nuestra vida y nues-quien llamaban los suyos el «Divino, par® ro destruir el vslor objetivo de | tros actos, porque creemos íntegramente en Dios: con ei corazón y la inte-la ciencia, tuvo que fingir un mundo ideal. Sin ser escépiico, díó lugar a que | agencia. Por ello le rendimos homenaje. Por ello ambicionamos ei Imperio«i escepticismo se desarroiiesc en los tiempos posteriores, a causa de que en ( como ofrenda hacia Ei.
sus tscritOE se hallan razonas en pro y en contra de iodo. También íefluyó | Esía es'Ja única actitud a adoptar por el camarada de las juventudes
<n el idealismo, porque llevaiídc hasta e! reflnsmlenlo su ideología espíritua- | nacionalsindicalisías. Así io'hizo José Antonio. Así pudo iegatnodlen la
hora de ¡a muerte, mirando ya, próximos, a'Jos luceros, aquel magno poe-
lista, parece a veces olvidarse de la realidad de la materia. En cemblo, le filo¬
sofía de Aristóteles, está fundada er la especulación mctefísíciK, combinada
siempre con le obacrveción. Ei genio del Esiagirita, no era tan poético como
el de su maestro, inclinábase a lo positivo y práctico, y por consiguieníe pro-
pendia a Sos término» medios. Se eleva a le región de las ideas, y «llí en sus
miamos arcanos cícogitis sus famosas categorías, pero no ec desdsfia de ba¬
jar a ic tierra y escribir la b'sfcria de los snlmale». Arlsíórc'es a quien se ha
llamado modernamente «ES dittedor de la ciencia», sé Inspira en mucho con
las doctrines tí« Pistón, pero Ies ordena y sistematízs besfo llegar a elaborar
un sistema completo y perfecto,- fundado en lo verdadero y objetivo. Para él.
Ies idees no sen sino formas del eníendimientú.
Conocidos ios dos sistemas, veamos su evolución en el tiempo. Enlazados es
trccbameníe en su origen, basta el punto de ser a los ojos de quién no se deje
deslumhrar por diferencias más accidentales que íntimas, una sola filosofía y
no'dos, han llegado a separarse totalmente en su evolución histórica, basta él
punto de apcrecer como encarnizados enemigos y odlosos.rivales. Ls bande¬
ra de! maestro, ha protegido siempre a todos los disidentes de la escuela del
discípulo, y raras circunstancias han hecho, que en* los períodos críticos, la
bandera de la Academia baya aparecido como bandera de libertad, la del Li>
ceo como bandera de orden. Todos los insurrectos de la escolástica árabe,
ludía y cristlanci son en mayor o menor grado platónicos. Ha habido en todo
esto singulares contrasentidos, derivados casi siempre de un falso conoci-
micnlo de los dos grandes filósofos griegos, cuyos nombres se invocaban
sin cesar como gritos de combate, ya que entrambos pensadores han pasado
por una ser'e de encarnaciones y melamórfosis, no menores que Iss de los
dioses del politeísmo arcaico.
ANTONIO MOLÍNS, Clérlgo
(Continuará) .
Este número ha sido sometido a la previa censura
ma, expresión de la unidad en ei hombre que proclamara. Asi, porque vivió
como católico; porque esa vida de austera religiosidad (*¡0 religioso y lo
rniami. ..*) le hizo llegar frente a los fusiles enemigos con el ademán impa¬
sible y e! griio de victoria entre labios.
Regresan a España
190 fugitivos
Entre ellos figuran jefes, ofi¬
ciales, clases y soldados del
ejército rojo
ALICANTE, 24.—A bordo del va
por «Sente Marie», procedente de
OráK y Argel, han llegado ^90 indlvi
duos de loa que se expe'triaron volun¬
tariamente a íernalneción de la gue
Vía. Entre ellos figuren jefes, oficié




S« recuerda le obligsción de some- ï
ter a la pi'evl» censura, Instalada «n '
la jefatura Territorial de Propaganda, l
iV,v«nida del Oeneralisimo Franco, |
442 bis, pral., Barcelona, o a Iss de- i
legaciones lochies «n ios pueblos j
respectivos, iode clase de publicado- ¿
ne», no ya solamtnîe libros y folletos
sino también prospectos y etiquetas i
de carácter comercial.
..Deban presentarse también ® ía •
censura todos los objetos en que se
represente el escndo de España, ban¬
der?® dé Falangé Española Tradído
neiisía y de las J.Q N.S,, consignas
La fiesta de la Virgeo
de la Merced
BARCELONA, 24.—Cdn gran so¬
lemnidad y un esplendor pocas veces
igualedo celebróse ayer, en nuestra
Catedral Basíílca, el Oficio Pontifical
en honor y homenaje a ki excelsa Pa¬
trona de Barcelona la Virgen di las
Mercedes, snlvada milagrosamente
de la devastación roja.
Terminados los divinos oficios de
¡a Cátedral, organizócc seguidamen¬
te Ifi procesión para irssladerb là Ba¬
sílica de-la Merced la patron® de Bar-
ceion«i acto que alcanzó uno magni¬
tud sin precedentes.
Antes de penetrar la Sanie Imagen
en su tempio, tuvo efecto un magnífi¬
co desfile militar ante la Virgen y
les suforídades. Terminado este acto,
la Imí gen entró en el templo en me¬
dio de un entusiasmo desbordante y
una lluvia de serpentinas y confetti
coTso la que be tenido en todo el tra¬
yecto. Acto seguido se cantó la Salve
y los Gozos, y empezó el besamanos





Loa resultados de ayer
CAMPEONATO DE CATALUÑA
D. C. D. Español, 2; C. D. Saba¬
dell, 0.
Gerona F. C., 3; Bsdalons F. C., 1.
C. D. Grenotiers, 1; F. C. Br.rc» lo¬
na, 2.
Ciasifícación
Gerona 1 1 0 3 1 2
Español 1 1 0 2 0 2
Barcelona 1 1 0 2 1 2
Gránolkrs 1 0 1 t" 2 0
Badalona í 0 1 1 5 0
Sabedcli 1 0 1 0 2 0
del Movimíenío y efigies de pcrsoRES
oficiales del régimen o del Ejército,
cuya propiedad es |del Estado espa
ño!, quien se reserva, por medio .del
Servició NftcionaL de Propaganda, la
facultad de emplearlos y difundirlos
según la orden de 29 de eóril del co
rriente año.
CAMPEONATO ANDALUZ
S&vílla, 3; Cádiz, 0.
AMISTOSOS
Horte, 1; C. D. San Andrés, 3.
Pueblo Seco, 3; C. D. Europa (Re¬
serva), 3.
Gimnástico Tarragon», 5; F. C.
Barcelona (R.), 1.
Tarrosa, 7; U. D. San Martin, 3.
Vicb, 4; U. D. Sans. 2..
Para propaganda útil
FERMALLI
HOJA OFICIAL de F.f .T. y de las J,Q.N.S- de Mataró
LaXIXVaeltaaCafâlûfla
Caflardo, el fran vencedor
Una vez más eaía brillante y car¬
gadísima temporada ciclista, nuestro
compatriota Mariano Cañardo, se ha
adjudicado de ona manera clara y
que no da lagar a dadas, ia tradicio¬
nal Vaelta CfcIIsía a Catalaña, cuya
XIX edición «tsirmlnó en forma apo¬
teòsica en [as avenidas de nuestra
Exposición.
Mariano Cañardo be demostrado
su cíase, ae paede argüir que ha sido
un hombre ds suerte, que en todo
momento le ha sonreído la diosa
Fortuna, pues de ta' puede y debe
calificarse al hombre que recorriendo
nn circuito de un millar de kilómetros
no he registrado ei más pequeño con¬
tratiempo; cferíameníe con ias mis¬
mas facultades de que hcchó gala
Mariano, si ei «Hado Adverso» ae lo
hubiese propuesto, seguramente que
no hubiera terminado esta prueba en
la forma que io hi hecho; pero, a pe¬
sar de ello, ciego será el que no re¬
conozca en Cañardo una clase aupe-
rlor y que Inóiacuííbiemente eá el me¬
jor corredor de, su especialidad, y
ello lo demostró pàlpablemeníe «i
público, pues fueron para su favorito
los más cálidos aptausos, y al divi-
aarpor ia ruta su aüusta, la multitud
prorrumpía en gritos que demostraba
el alborozo deí pueblo al ver triun¬
fante al corredor en que tenían pues¬
tas sus esperanzas.
Indiscutiblemente, hoy por hoy,
Mariano es todavía el gran corredor
de fondo.
E8PECIAUDAD EN LAVADOS EN SECO : - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENSAS
PRONTITUD :y ESMERO EN LOS TRABAJOS PLAZA;SANTA ANA, 2
TINTORERIA MATARQNESA
Ayer en nuestra Ciudad
la flerinaodad de Cautivos por España honra a
so Patrona la Virgen de la Merced con varios
actos religiosos y patrióticos
.Cla.sifícación de la séptima
stapa de la XIX Vuelta a
Cataluña
1, Cañardo, 3 h. 45 m. 57 s.
2, Bacuriet, 3 h. 46 m. 1 a.
3, Chnfej, 3 h. 46 m. 1 a.
4, Botanch, 3 h, 47 m. 42 s.
5, Olmos, 3 h. 50 m. 5 8.
6, Murcia. 3 h, 51 m. 42 s.; 7, San¬
cho, 3 h. 55 m. 13 s.; 8, García (To¬
más), 3 h. 58 m. 9 s.; 9, Martorell,
3 h. 58 m. 9 s.; 10, Caaamada, 3 h.
59 m. 54 s.; il, Navarro, 3 h. 59 m.
54 s.; 12, Rodríguez, 4 h. 1 m. 20 s.;
13, Trueba, 4 h. 1 m. 20 a.; 14, Ferré,





pués de la séptima y última
etapa de la Vuelta
1, Cañardo, 1.", profesional, 27 h.
1 m. 28 s., Cataluña.
2, Chafer, 2," categoría, 27 h. 8 m.
7 s.. Vaiencia,
3, Trucha, 3.', profesional, 27 h.
23 m. 57 s.. Cantabria.
4, Botanch, 3." categoría, 27 h. 25
minutos 4 s., Cataluña.
5, Bscurict, 3.", profeaional, 27 h.
25 m. 11 s.. Valencia; 6, Rodríguez,
3.* categoría, 27 h. 33 m. 25 s., QaU-
ela; 7, Sancho, 1;" categoría, 27 h. 37
La Hermandad d« Cautivos por Es¬
paña (Caballeros de Espsña) en ho¬
nor de su patrona la Virgen deia
Merced celebró diferente» actos que
merecieron la admiración y adhesión
de íodps. A las diez de la mañana, «ñ
'
nuestro primer templo parroquial ce¬
lebraron solemnísimo Oficio, vién¬
dose realzado el magnífico acto, por
todas las Autoridades y Jerarquías
del Movimiento. Durante eí Oficio la
Capilla de Música, Botabiemente au¬
mentada, interpretó con acompaña¬
miento de orquesta y a gran órgano
ia célebre misa de Ravanelio. Ocupó
ia Sagrada Cátedra e( elocuente ora¬
dor sagrado Rdo, Dr. Casio» Sali-
crú, Pbro., quien pronunció una d«
sus más elocuentes oraciones de
exaltación y homenaje a i« Virgen y
del más encendido patrioríamo, im¬
presionando al auditorio. A ía termi¬
nación del Ofido la He.'-mandad de
Cautivos por España e« trasladó an¬
te la Cruz de los Caídos en «i atrio de
la iglesia, donde después de unas
sentidas palabras de su presidente
camarada Emilio Albó, fueron depo¬
sitadas sendas coronas de flores y
laurel con lazos de los colores na¬
cionales. Invitado a hacer uso de la
palabra el Aicalde Sr. Brafau, invocó
.coa verbo caluroso, ia memoria da
los Caídos, para ia ejempiaridad de
conducta de todos loa españolea,
de los cuales solo puede haber una
clase: la de loa buenos españoles.
Terminó con ios vivas de rigor, que
fueron contestados con entusiasmo
por el público, muy nameroso, que
presenciaba <sl acto.
Como homenaje a ia Hermandad,
el Ayuntamiento ofreció un concierto
por la Banda Municipal en el Parque.
Bajo la dirección del maestro Rovira,
se tocó un escogido programa sinfó¬
nico que fué muy de! aplauso d« la
concurrencia.
Por la tarde, en ia Sala Cabañes,
se celebró una selecta sesión teatral,
en la cual asistieron Autoridades y
Jerarquías. La Compañía titular de ia
Sala r«presentó admirablemente la
celebrada obra «Medre Aiegrís»,
la cuai, como es sabido, es de muy
difícil realización. Como obsequio a
ios ex cautivos, «1 Orfeón de ia Saia
Cabañss interpretó a tres voces, ios
himnos del Movimiento, loa cuales
terminaron con los vivaa de rigor,
contestados por el namerosíaima-au-




CORREDOR DE CAMBIO Y BOL3A
Despacho (de 9 a Î2) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, Calle Real, 323
BARCELONA MATARÓ
Admito suscripciones al empréstito del
Tesoro 3 °|o libre de impuestos, a la par
minutos 43 a., Caraiuñs; 8. Olmos, | ClaSifiCSídÓIl pOf equipOS
2.®iCaí«goría, 27 h. 41 m. 58 a.. Caía- | clubS
iuña; 9, Casamada. 1.® categoría, 27 \ — ,
u CO CO ^ . 1 - i Trofeo *Matea», San Sebaatlánhoras, 52 m. 58 3., Cataluña; 10, Fe- | i
rré, 4.® categoría. 28 h. 9 m. ¿16 s.. í ^ Total, 19 pun-
Cataluña.















San Joaquín casa sola.
San Joaquín para tiendo.
Cuba id.
Cuba P«r« renta. ^
Unión ' id.
San Cucufate id.
Beato Or ol id.
Llauder soia.
Castaños id.












Rbla. Gmo. Franco para renta,
laern id.
Calvo Sctelo id. »
Cerca Parque Municipal.
Cerca Fábrica Minguell,










Finca Rústica La Roca.
Finca Rústica Areeys.
Fi.nca Rústica Calella.
Finca Rústica San Po!.
Finca Rústica Ampordán.














J U LIÂ - Tetuán, 75, de 4 a 7
Clasificación Premio Monta¬
ña cDon Quién»
1, Martorell, 23 puntos.
2, Botanch, 22 puntos. ^
3, Truebs, 21 puntos.
4, Cañardo, 20 puntos.
Clasificación por reglones
copa cF. E. T. y de las
I.O.N.S.»
1, Cataluño. Cañardo - Botanch. 5
pantos.





1. fieneralíuio Frm 5S :: lataii
IlMI' 111!)! i Un
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDICINA Y CIRUGÍA
ilitDeniiiiliiioFian. 21-inL
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3 a 7
y visiía domlcíllaria
Matsró, Año de la Victoria
«MiL/ClA, ES EL PUEBLC
OPOAMZADO, DISCIPLÍ
NADO Y EN APMAS»
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró i
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE OEL LECTOR
(Información del día facilitada por ¡a Agenda Efe, en conferencias telefónicas) ^
Míiere un contraalmirante...
LONDRES, 25.—El eontraalmíran-
le Binsfham ha fallecido a la edad de
S8 años. Tomó parle destacada en la
halalia dt Juílandia.
^„un industrial del fílm...
NUEVA YORK. 2S.--Karl Lammle,
juno de los más destacados industria
les del cinema, ha fallecido en Bever-
Jey.HIlls (California),
^..y un psicoanalista
LONDRES, 24. — El profesor Se-
gismund Freud ha fallecido eata pa¬





Para todos aquellos ciudadanos
que no les interesan los anuncios
rofíciales o que tienen el gusto iiteta
rio tan a la oíden del día de nuestro
estilo nacionalsindlcalista que los
encuentran incoloios, inodoros e
insípidos, nos peimiíimos de remi
tirios al que publicamos hoy de la
Alcaldía, que es un compendio de \
sinceiidad, de claridad y de energía, 1
puesto a! ser vicio patriótico de dic I
tai órdenes con el estilo de las que
..se cumplen inexorablemente. Es |
verdad que es un edicto que se ex- |
^pondrá a la vaga clandestinidad de
los anuncios oficiales; pero yo os
aseguro que es digno de un edito I
rial; porque cuando los oídos de |
Jantos mangantes y maleantes se
..han hecho sordos a la llamada llana, I
suave y cordial del sin fin de dispo ■
alciones dictadas para poder encau ■
zar lo más pronto y cómodamente \
posible problemas tan elementales
como el de! abastecimiento de la po
blación, no cabe otro lenguaje que
este del St. Alcalde, grávido efe res
ponsabilidad y patúrai indignación ,
contra tantos dèsaptensivos y re I
pugnantes saboteadores de la not
malidad ciudadana y española, para
cuya actitud hacía falta esta cònmi ■
nación precisa y escueta conforine
a nuestro estilo, para dar la sensa
ción de que en su día se les dará, si
reinciden en su criminal actitud, la
sanción a que se han hecho aeree
dores.
_ i
-ASUNTOS OFICIALES relació- jnados con les centros y organismos !
locales y de la provincia. \
LOS TRAMITA rápidamente ]
ANTONIO POUS 1
Agente administrativo í
áaern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321 j
—Se acabó el veraneo. Hay que '
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como !
de costumbre a sus distinguidos í
clientes, so extenso surtido de lenas |para labores, agujas, gsnchilios, bo¬
dones, etc.
Eí célebre profesor còaísba 83 5
años.—Efe. I
Agresión y muerte
de un español en Tánger |
TÂNQBR, 24.—El súbdlío español |
José Vega Gómez, camarero de café, |
ha sido agredido y muerto de un ga¬
rrotazo en la cabeza mientras limpia¬
ba los cristales del eatáblecimiento.
Poco antes del incidente había sos¬
tenido una discusión bdlddí con un
jadío,
Ei asesino ha sido detenido y la
Poüda ha podido comproblar que fué
un elemento basíaiTte activo de las
Brigadas internacionales que laehsj-
ron en España 'en la guerra de libe -
ración.
Aunque no se ha podido compro¬
bar existen fundadas sospeohos para
ereer que ei asesino pertenece a una
banda, en su mayoría judíos, que
obra al servicio de fuerzas difíciles
de definir y que inician una acción te¬
rrorista a fin de imponer en Tánger el
criítrioTavorable a qn bando. — Efe.
Balance de barcos
hundidos
AMSTERDAM, 27. — El periódico
«Aigemeschvndeisblad» publica una
lista de barcos mercantes hundidos
hasta el día 23 de sepliembre, forman- i
do un total de 41 vapores: 31 Ingleses,
4 alemanes, 2 finlandeses, 1 holandés,
1 griego, 1 belga y 1 noruego.
Oíros que agregar
a la lista
OSLO, 25. — Un cargo suceso ei
«Gertrud Bratí», de Gotcborg, y que
desplazaba 1,500 toneladas, ha sido
eshado u pique por un submarino en
I el mar de! Norte.
I El cargo británico «Hazelside»,- ha
I sido atacado y hundido, por un sub-
I marino alcmád. 22 hombres que com¬
ponían la tripulación pudieron llegar
a la costa tn lanchas de salvamento.
Comunicados
de guerra de ayer
El del mando de la defensa
de Varsòvia
VARSÒVIA, 24.—El mando de la
defensa de Varsòvia comunicó por
T. S. H. lo siguiente: «Hoy los ale¬
manes han bombrrdeado con fuego,
especialmente nutrido y continuado,
ti centro de la Ciudad.
Más de mil personas de la pobla¬
ción civil han resultado muertas.
El bombardeo fué realizado por la
artillería pesada, cuyaa piezas dispa¬
raban de diversos puntos., Han que¬
dado destruidos numerpsos Inmue¬
bles y ac han declarado varios in¬
cendios. El hotel Bristol ha experi¬
mentado graves daños y diversas ca¬
sas se encuentran ardiendo.
Cuatro iglesias y tres hospitales,
abarrotados de heridos, hsn quedado
destruidos. ;
En el sector de Varsòvia los ale¬
manes han atacado, sin ningún éxito,
en la margen derecha de! Vístula.
En la región de Mcdill! continúa
combatiéndose encarnizadamente.
La defensa de Varsoyla y de Mod
Un continúa y será proseguida.—Efe,
El del Estado Mayor rojo
MOSCOU, 24. — Comunicado del
Estado Mayor del Ejército rojo:
ACADE/v\IA FALGUERA5
Teneduría de libros, método propio, sin libros de texto,
se enseña en tres meses, si el alumno tiene buena pre-
. paración de Aritmética y Gramática .
Sân Antonio, 7 Mniaró
wr
Or. a. eoll eoada
MÉDICO DEL HOSPITAL CMNICO
EspeciAlistâ en OIDO, NiVRlZ Y 6>AJlOA.]VTA
Reanuda su visita en su despacho ENRIQUE GRANADOS, 49
Martes, jueves y Sábados, de 5 a 8 tarde
'i m.
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agiistín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.''-2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
En la mañana del día 23 de septitm-
brc, unidades del Bjércifo rojo iniciar'
ron un avance hacia Ib línea dé dc-
n^arcación establecida por los^obltiy
nos de Se URSS y Alemania, ocupan¬
do Stryl y Gorodok, llegando hasta
la línea al oeste de Dialystovsk, Ke-
vel. w/sdimirvelynsk y Lemberg.
Continuando Ina operaciones de
«limpieza» del territorio bielorruso y
de Ucrania occidental, las nnidadcs.
del ejército rojo liquidaron pequeños
grupos de tropas polacas, al noroea-,
te de Qrodno y al nordeste de la for¬
taleza de Brcatlitowak.
Según informes suplementarios del
día 22 de septiembre, en ocasión^dt
la-liquidación de fuerzas polacas en
al sudeste de Kovel, se hicieron más
de ocho mil prisioneros polacos, en¬
tre ellos varios oficiales: se cogieron
dos mil caballos y varios trenes mili¬
tares con diverso material de guerra.
—Efe.
BRAGUEROS-FAJAS




Calle Pea!, 322 Mataré
ULTIM4 HORA
Trigo y harina a granel
BARCELONA.—En et día de hoy
han llegado a Barcelona 80 vagoaei^'
de trigo y harina. En el Gobierno Q
vil se he recibido la noticia de que de
Pamplona saldrá diariamente un trtn
con treinta unidades 'de "harina pera
nuestra ciudad. De otras localidade»
de España saldrán sucesivamente a
diario, varios vagones de trigo y ha¬
rina para ei consumo de la ciudad,
con lo que puede darse por solucio¬
nado el asunto del pán.
Nueve millones pata,
las deudas
Hoy el Gobernador Civíi ha dado
la orden a ios industriales harineros
de Barcelona para que depositen la
cantidad de nueve millones de pese¬
tas que deben aproxlmademehte a ios
industriales' que haa remitido harina
últimamente a nuestra ciudad.—Cifra.
M.2Í2
âimdilùiaâ/s
SALUDO A FRAJSCO {ARRIBA ESPAÑA)
Resiaiiranl Diina§
PASEO MARÍTIMO , GRANDES REFORMAS
p®.®® Prcdllecía en el servicio ala Marinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
' * Bullobesa por encargoa
Cafés y Licores áe las mejores marcas
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Slla»
Teléfono 284 Mataró




Esta alcaldía ha viaio con vivo enojo como la mayoría de los agfricultores
lian hecho palcníe sn desenfrenado egoísmo, de todo ponto iníolerable en la
España de Franco, anmintando ío»precios de los productos de bus cosechas,
qne inexorablemente caen en las ssncioncs que deben aplicarse a los agioíis-
la8[y derrotlsfair, ya que hacen lo inimaginable para desacreditar el régimen
salvador de España.
Es doloroso conlempiar como multitud de mercaderes, a quienes reítera-
dmente se ha apelado para que prestasen su obligada eolaboraeldin,; n^strdn- |
dtose dignos del resurgir de la Patria, que a todos cobija y ampara, sin.permí- j
Ür inicuas explotícíones, ee resista y con execrable avaricia obstaculicen la |
fnqrroba labor de las Autoridades. ¡
Para refrenar y acabar con taies extralimitaeionss, se hace presentes |
lodos los agricultores de este término municipal la obligación Inexcusable en |
que se hallan de llevara jos Mercados de la presente, productos de sus cose- |
^as. suficientes para él abastecimiento de la población y venderlos a los j
ptecios de íasa que cs'án detallados en las correspondientes tablillas, en los I
aludidos Mercedos. únicos precios autorizados por esta Alcaldía, |
V por última vez se conmina a los que dejen de cumplir las precedentes í
disposiciones, previniéndoles que serán rigurosamente sancionados, conjo ¡
saboteadores de! régimen vigente, de continuar mercadeando tan descarada- ;
qicnte con ios productos de nuestro suelo, baee del sustento de la población. !
Mataró, 25 septiembre de Í939; Año de la Vlctoria.~El alcalde,/ Biutau. |
SANIDAD — ANUNCIO
Prosigufcntíó de orden superior la Vacunación Aníivarlóiíca y Antifífica
coa carácter obligatorio y a todas las personas de ambos sexos y! edades,
por los se ñorea médicos designados por esta Alcaldfá, se continuarán con
carácter gratuito dichas: operaciones a cuantos se presenten a tal fin en ei
primer piso de la Casa Consistorial, los próximos martes, día 26; jueves, día
S8, de seis a ocho de la tarde,^^ y sábado, día 50, de cuatro a seis.
Lo que se hace público para general conoeimicnto y cumplimiento de
cuantos hasta el presente no lo hayan verificado.
Méíaró, 26 septiembre de 1939. Año de la Victoria.--El alcaide, J. Bwfau.
INEGOCIADO DE ABASTOS
Precios de venía al público de la carne de cerdo:
Carne magra ... ;
Caja de Ahorros y Monte de Pieced de Mataró
SUBSIDIO FAMILIAR
Delegada esta Ce ja cómo cooperadora de ia Caja de P«asiones pare i®
Vejez y de Ahorros de Barcelona pera la gsstíón económíca en ta eluded;
del Subsidio Familial, de conformidad con el Convenio con lá Caja Necio
clonal de Subsidios Familiares, se participa a los írabajsdores que tienen de
recho al cobro del Subsidio Familial qu«, con objeto de darles las má^tnts
faciiidsdes. ios pdgos dei Subsidio se «fecínarán en las oficines de esta Caja
de Ahorros todos los días iaborabies, excepto ios fiábedos, de seis a siete y
media de ía tarde,'siendo Condición imprescindible para d cobro la oresentn-
ción del ejemplar cT» de la Declaración de Familia, junio con los documeníos
de identlded personal.
Las entidades paíro^íales pueden también liquidar el pa^-o de ias cuoíes
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Mataró, 22 de septiembre d« 1399. Añp Se Ib Victoria. — Ei alcalde ácCj?::-
àitfà»\, F. Arnau.
Ayuntsmiento de Mataró
SECCION DE GOBERNACION — AViSO
Se ruega a.quien pueda dar razón del paradero de D.° DOLORES de RO¬
QUE y MATARÓ, o de sus ÍBiriliares, se sirva pasar por las Oficinas muni¬
cipales — Sección de Gobernación — de 10 a 13 y de 18 e 20.
Mhíaró, 25 de septiembre de 1939. Año' de la 'Vtctoria. — El secretarior
,J.Soiá. . ' - .. .. .. _
llj II JÜ.
eONTAeilUl o AO
a horas, de pequeña industria ó comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSO — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
j NOTICIAMQ mtClOSfi
t
I SANTORAL. — Mañana, día 26,
martes, San Cipriano y Santa Justine,
márlircs, se venerabnn es le capilla
tíel castilló de Fluvià en S. Esteban
de. Palautordera y en S. Ginés de
Horfe. Santo» Eusebio, papa; Euse-
! bio, obispo; Amando, Ipresbítero, y
Calisfrato y otros soldados, mártires.
BASfllCA DE SANTA MARÍA.—
Mañana mai tes, misas cada media
hora desde la» 6 a las 9'30. A Íes 7,
medifadón. Tsrde, a las 7*15, Rosa¬
rio y Visite al SS~mó. A ias 7'30, ia
V.O.T. empezará la Novena que de¬
dica e S. Francisco de Asis; fl ejer¬
cicio se celebrará en Is capilla da
Nír«. Sra. de los Dolores. A las 7'45,
continuación de la Novena a Ntra.
Sra. de las Mercedes.
Mfiñ^na múrtes, el lugar y hora
de costumbre, el Corb parroquial ten¬
drá enseyo de canto pera las fiestas
del Rosario.
IGLESIA PARROQUIAL ;DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana mar-
íes, mises desde las 6 30 a las 9. A
las 8, ejercidos de los Trece Martes
a S. Antonio de Padue (II). Tarde, a
les 7'30, Rosario y Visita a! SSmO.
'
TGLESTA -DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana mar-
ies'm!s»s;cèda media hora, desde las 5
y media a las 8 y media.
idLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL.—Mcnane, misa B ias 6'3G.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, fiilai de la Parroquia
dé S. José. — Mañane, misa a Iae7.
Superiores dé ía Orden
Cs^ptichinst
^caban de ser elegidos los supe¬
riores que habrán de regir la Provin¬
cia de Capuchinos de Cataluña. Pára
guardián, vicario, y maestro de novi¬
cios del Convento de Arenys de Mar
han sido elegidos, respectivamente,
el P. Pedro de Saló y P. Eugenio de
Le Bisbal de Falset. Para guí rdián
del Convento de Pafíne de Maíforca
ha sido elegido el P. Bsrdardíno de
Mataró.
Inhumaciófi de los restos
deí liindo. Dr. José Samsó
Hoy lunes, a las 9 de ía meñane er.:
Ia Cepilla del Samo Cristo del Ce¬
menterio, el Rnáo. Capellán Adminir-
írador, D. José M.® Andreu, Pbro., híp
celebrado una mise, coipoie piasen
le, en sufragio del aime del Reveren¬
do Dr. D. José Ssmsó Eürs, Arci¬
preste que fué de nuestra Ciudad.
Hír sido en gran número los cató¬
licos matsroncses que han esistico
en ten pledoso seto.
Los restos morícks dd ilusire már¬
tir, revestidos de 'os ornamentos sa¬
cerdotales y que durante tcdis: la se¬
mine pesada pudieron ser.visitades
en dicha Capilla, hoy a les cuatro de
la farde han s'do nuevamente inhu
mados en el nicho




BOTE, TéO y 5'50 PESETAÍ
; Venia er ccimados y droguerías
tVuicjue Gïûi\eaoi:. 13? telcíono 71129 Bnrce-lon»
PROPIETARIOS
ganircls dinero cobn^ndo vuestros
créditos y administrando vuítsírss
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT




Calvo SoleSo, 36 'eléfono 424
Director: José Manté Rovirá
Primera Enseñanza graduada y con métodos pedagógicos modernos
CLASES ESPECIALES POR LA NOCHE CLASES PARA OBREROS A PRECIOS REDUCIDOS
Apmafos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
^ Representante Ofícial
s . CAiMAR I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 Teléfono 261 MATARO
